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Jawab EMPAT soalan dalam Bahasa Malaysia.
Bahagian A adalah wajib dan mengandungi DUA soalan.
Tiap-tiap soalan bernilai 20 markah.







1. (a) Satu kajian telah dijalankan untuk menentukan sama ada satu spesies
tikus memilih jenis makanan mengikut warnanya. Jikalau tikus itu tidak
memilih jenis makanan berdasar kepada warna maka bilangan lawatan
adalah sama untuk sebarang warna. Kajian ini dijalankan dengan
meletakkan tikus dalam satu sangkar yang telah diletak dengan enam
jenis makanan yang berlainan warna. Bilangan lawatan yang dibuat oleh
tikus itu direkodkan. Data yang diperolehi adalah seperti berikut:-
Wama makanan Merah Kuning




Jalankan ujian statistik yang sesuai untuk menguji hipotesis bahawa tikus
itu tidak memilih warna makanan untuk dimakan.
(10 markah)
(b) Satu kajian dijalankan untuk menentukan sama ada satu spesies cicak
boleh menukar warna kulitnya untuk menyerupai warna persekitarannya
sebagai mekanisme penyamaran. Sepuluh ekor cicak yang disimpan
dalam bekas berwarna cerah dipindah ke dalam bekas yang berwarna
gelap. Tiga jam kemudian ditelitikan sama ada warna kulit cicak telah
menjadi lebih gelap (+), tidak berbeza (O) atau kurang gelap C).
Keputusan daripada kajian itu adalah seperti berikut:-
Cicak . 1
Keputusan +
Pilih ujian statistik yang sesuai untuk menentukan sama ada cicak boleh
menukarkan warna kulit untuk menyerupai warna persekitarannya.








Z. (a) Suhu badan manusia yang sihat diketahui adalah 98.4oF. Satu kumpulan
murid-murid sekolah diserang oleh penyakit virus. Suhu badan mereka
disukat dan didapati seperti berikut:-
99.2, 98.6, 99.8, 99.0, 99.2, 98.4, 100.2, 98.8, 99.6, 99.0, 98.8, 99.0,
100.6, 101.0, 98.3
Jalankan ujian statistik yang sesuai untuk menentukan sama ada penyakit
virus itu menyebabkan demam.
(10 markah)
(b) Murid-murid yang sakit itu diberikan ubat anagelsik Panadol. Dua jam
kemudian, suhu badan mereka disukat semula dan didapati adalah seperti
berikut:-
98.8, 98.5, 99.0, 98.9, 98.7, 98.4, 99.3, 98.6, 98.9, 98.4, 98.4, 98.6,
99.1, 99.8, 98.4
Ujikan sama ada ubat itu berkesan mengurangkan suhu badan'
(10 markah)
Bahagian B (Jawab dua daripada tiga soalan)
3. Empat varietijagung (Zea mays) yang berlainan telah ditanam di dalam pasu
di rumah tumbuhan untuk menentukan sama ada empat varieti itu akan
mencapai ketinggian maksimum yang sama. Akan tetapi kerana kesesakan
ruang di rumah tumbuhan, anda hanya dapat guna enam meja kecil untuk
meletakkan pasu anda. Setiap meja hanya dapat muat empat pasu tersusun
dalam satu barisan sepanjang meja itu. Setiap meja diletak di tempat yang
berbeza di dalam rumah tumbuhan. Selepas satu bulan ketinggian pokok










































(a) Jalankan ujian hipotesis untuk menentukan sama ada
1. Empat varieti jagung akan mencapai ketinggian yang sama.
2. Susunan meja dan keadaan fisikal dalam rumah tumbuhan memberi
kesan terhadap ketinggian pokok jagung.
(b) Lakukan perbandingan min varieti secara berpasangan dan buatkan
kesimpulan anda.
(30 markah)
4. Data berikut adalah panjang sayap burung pipit yang diukur setiap hari:-
45689
1.5 2.2 2.4 3.1 3.2
10 11 12 14 15 16 '17
3.2 3.9 4.1 4.7 4.5 5.2 5.0
(a) Sediakan plot serakan untuk data di atas
(5 markah)
(b) Sekiranya anda ingin menentukan sama ada terdapat pertalian di antara
umur dan panjang sayap burung pipit, apakah kaedah statistik yang anda
akan gunakan?
(2 markah)
(c) Sekiranya anda ingin menentukan kadar pertumbuhan panjang sayap






(d) Hitungkan persamaan linear yang mengaitkan umur dengan paniang
sayap burung pipit.
Pembolehubah yang mana satu ialah pembolehubah peramal dan
yang mana satu adalah pembolehubah penindak?
Apakah anggaran panjang sayap burung pipit pada 13 hari umurnya?
(13 markah)
(e) Lukiskan garis regresi linear yang anda telah tentukan ke dalam plot
serakan anda.
(4 markah)
(f) Sekiranya pengukuran panjang sayap burung pipit dilanjutkan lagi hingga
ketahap kematangan, adakah anda menjangka bahawa pertalian linear
antara dua pembolehubah itu akan berlanjutan? Berikan alasan anda.
(4 markah)
5. Rujuk kepada Jadual 1.1 yang memberikan berat biji benih jagung yang
dicambahkan di dalam 4 dulang.
(a) Katakan anda perlu mengambil sebanyak 20 benih untuk
menganggarkan min berat benih jagung dua minggu selepas bercambah.
Huraikan bagaimana, dengan menggunakan sifir angka-angka rawak,
anda akan menjalankan penyampelan rawak ringkas untuk mendapatkan
sampel anda. Lakukan penyampelan itu dan tandakan dengan warna
biru di dalam Jadual biji benih yang termasuk dalam sampel anda. Anda
harus berikan perhatian kepada kesan pinggir.
(8 markah)
(b) Huraikan bagaimana anda akan menggunakan skema penyampelan
sistematik untuk mendapatkan sampel anda. Lakukan penyampelan dan







(c) Misalkan anda perlu menggunakan 20 biji benih jagung yang telah
disampelkan itu untuk menjalankan eksperimen yang mana 10 bfi benih
akan menerima hormon auksin dan 10 biji benih yang baki dijadikan
kawalan. Huraikan bagaimana anda akan agihkan 20 biji benih jagung
itu kepada dua kumpulan untuk menjalankan eksperimen itu.
(6 markah)
(d) Katakan anda diberitahu bahawa semasa dua minggu percambahan biji
benih jagung itu, dua dulang (iaitu dulang I dan ll) diletakkan di tempat
yang menerima lebih cahaya berbanding dengan dulang lll dan dulang
lV. Oleh yang demikian anda ingin mendapatkan sampel 10 bfi benih
daripada dulang I dan ll dan satu lagi sampel 10 biji benih daripada
dulang lll dan lV untuk menentukan sama ada perbezaan keamatan
cahaya ada pengaruh ke atas pertumbuhan b'lji benih jagung. Huraikan





iradual 1.1.' Bcrat senj.b .tagrulg Dua lllaggru Belepas B€rorlbab
6.7 t5.93.2 t8.67.1 7J3.9 L79.4 7.79.2 t.65.2 Ll
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J:idual J..t: Sifir Ketuasan Di Bswah
f\ ilai & dalam silu ialah kadaran di bawah lenghrng di antara
r = 0 oiln sesultu nilai z posirif. Keluasan bagi.nilai'nilai z
negatif boleh didapa*an dengan simetri.
Tcmcat perputuhan kedua unruk z
Lengkung Normal Piawai
42
.: | .1./L, .01 | .02
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